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EIGHTY-FIFTH 
ANNUAL-REPORT 
. . . of the , . . . 
S E L E C T M E N , T R E A S U R E R , AUDITOR, CHIEF OF FIRE 
D E P A R T M E N T , A N D SUPERVISOR OF SCHOOLS 
. . . of the . • . 
Town of Richmond 
' i /)'•• / ^ V 
: U ' « . . . 
uA M.::'-:V 
Year Ending February 1, 1908 
RICHMOND: 
W. F. Dunham, Printer. 
1908 
T O W N O F F I C E R S F O R 1 9 0 7 . 
Selectmen, Assessors, Overseers 
MORRILL M c K E N N E Y 
WM. H. THURLOW 
F R A N K G.DOW 
Town Clerk 
WM. R. FAIRCLOUGH 
Treasurer 
WM. H. S T U A R T 
Collector of taxes 
B. F. CURTIS 
Supervisor of Schoolaf;/V>/ r " 17"., \ 
CHAS. D- N E W E L L j /(• [' r . '/ • 
Auditor v ^ j 
GEORGE B, RANDLET^TE ' • ^ 
\ v 
3 
REPORT OF SELECTMEN FOR 1907. 
A P P R O P R I A T I O N S 
Highways and Bridges $2,200 00 
State Road 300 qo 
Purchase of Lumber 1,000 00 
Payment of Hydrant Rental 2,050 00 
Night W a t c h and Street Lights 750 00 
Fire Department 500 00 
Support of the Poor 1,400 00 
Salary of T o w n Officers 1,175 00 
Contingent Fund 300 00 
Snow A c c o u n t 1,400 00 
Memorial D a y 75 00 
Support of C o m m o n Schools 2,500 00 
Free High School 900 00 
School Books and Supplies 300 00 
Repair of School Houses and S u p p l i e s . . . . 250 00 
Rent of School Houses 200 00 
Concrete Sidewalks 500 00 
Cut and R e m o v e Rushes in Highways. . . . 100 00 
Constructing Rece iv ing T o m b 700 00 
State Tax $2,995 81 
County Tax 1,605 22 
4,601 03 
Overlaying 19 2X 
J s $21,220 31 
Real Estate, r e s i d e n t . . . . $571,060"] $11,821 78 
" " non resident. 1H0,557 | at 2,702 73 
Personal Estate,resident. 230,360 ^20 7 10 4,768 96 
' • n o n r e s i d e n t 20,185 | mills 4 1 ( 8 4 
N o . of Polls, 503 at $3 . . J 1 ,50^00 ^ ^ ^ 
A m o u n t committed for collection $21,220 31 
(Supplementary Tax ' t 9 , 9 ,R ,2a 
B. F. Curtis, Col. 1907 receipts ^ 
$21^248 23 $21,248 23 
4 
F R A N K R. D U R E N , Collector 1904 
Balance uncollected Feb. I, 1908 $77 20 
List of Delinquent Tax Payers of 1904, F. R. Duren, col. 
R E S I D E N T 
Noble Maxwell $77 20 
List of Delinquent Tax Payers of 1906, F. R. Duren col. 
R E S I D E N T 
James E. Dale $3 00 
Heirs of Joseph Dale 7 77 
Annie Dale 8 92 
Charles E. Dinslow 5 18 
S. Antis Dearborn 7 80 
James A . Griffin • • • • 2 06 
Charles F. Griffin 1 1 3 4 
Charles S. Libby 52 07 
Loyal B. Leavitt 3 00 
James A . Smith 1 33 
Joseph J. Jack 3 00 
Emma J. Spear 3 76 
Roy E. Huntington 3 31 
N O N - R E S I D E N T S 
Rufus Niles 2 69 
115 23 
B. F. C U R T I S , Collector 1907 
Amount of Commitment $21,220 31 
Supplementary Tax 27 92 
By Treasurer's receipts J2 1 .2 4 8 2 3 
$21,248 28 $21,248 » 
8 
List of Delinquent Tax Payers of 1907 B. F. Curtis, col. 
R E S I D E N T 
George W Alexander 15 07 
Heirs of Mrs. Andrew Alexander 2 59 
Charles H. Alexander 1 38 
George W . Brown 3 00 
Frank Brown 2 40 
Joseph Baker 3 00 
J. Allen Blair 3 00 
W . S. Briggs 5 07 
Robert H. Broom 3 00 
Mary Broom 2 59 
Charles E. Barker 1 39 
Charles II. Cobb 3 00 
E. W . Crocker 3 00 
Avalyn Cari 1 39 
Oliver S. Cromwell 3 00 
James E. Dale 3 00 
Heirs of Joseph Dale 6 2 8 
Annie Dale 5 8 0 
Annie L. Danforth 5 6 0 
Charles E. Dinslow 1 0 
"W. H. Dinsmore 3 7 7 
Frank E. Dickey 5 
Arthur Douglass 6 7 3 
^ no 
Earl W Dow d 
S. Antis Dearboin 3 
Lucinda A . Dearborn 5 
Isaac H. Dunbar ^ 
Edward Flaherity 
George M. Fuller J0 
Charles H. Graee ^ 
Herbert Gilman ^ 
James A . Griffin 15 95 
Charles F . Griffin 
6 
Mrs. W m . D . Gray 2 90 
U . S. Gilpatrick 3 00 
W . L. Grover 9 21 
Ben j . Z . Gowel l 9 32 
Nett ie L. Hatch 3 00 
W M. Holman 8 / 7 
Hannah Holman 8 28 
Harriet L. Houdlett 49 68 
l i o y E. Huntington 10 35 
Heirs of Editha A . Hartford 8 89 
John W Hartford 3 00 
A . M . H a r t f o r d 5 39 
Joseph J. Jack 3 00 
Ophelia M. Johnson 3 86 
Lawrence Kie ley 3 00 
N a n c y E. Lancaster 10 97 
W T. Lancaster 3 00 
A b b i e Lake 9 73 
Charles 8. L ibby 58 88 
Arldie Libby 1 6 6 
Frank J. L ibby 8 33 
Frank Lint , 7 90 
James H. Lowell 3 60 
Gi orge C. L o w e 7 82 
John Logan ; 3 00 
fSam'l B. Leydecker 12 73 
Tressa A . Leydecker 8 28 
Heiis of Levi E. Marble 34 19 
George F, Mcintosh 3 00 
John McGinn 13 35 
George H. M c K e n n e y 3 00 
Harry C. Merriman 4 23 
O. W . Moore 3 41 
Hiram Morrill 13 66 
Gyrus Osborne 9 40 
J - E d w a r d Page 3 00 
Georgia W Page 
John W . Passmore 
H. A . Partridge 
Annie L. Pinkham 
Thomas Pierce 
Sarah J. Pollard 
James M. Pottle 
George E. Pushard 
Charles E. Phillips 
Abiud B. Randiette 
Nettie F. Randiette 
Aaron B. Reed 
Charles A . Rogers 
Clarence A . Rogers 
James E. Rowe 
Helen A . Rowe 
Arthur E. Searles 
Cora E. Searles 
Heirs of W m . Small 
John Smith 
George H. Smith.. 
Philena S p e a r . . . . 
Emma J. Spear 
Artelle A . Spear/ . " . . ' 
Carl S. Savage.. . 
H. E. Stanwood 
Charles M. Stevens 
Chas. M. and Alvah B. Stevers 
George H. Totman 
Charles H. Trott 
J o b H . Trott 
Heirs of Josiah B. Trott 
Harry F . Tallman 
Sandy Tower 
Heirs of George B. Umberhind 
Chauncy B. Webber 
8 
Samuel G. Winslow 
Warren J. and Annie A. Wood 
Harry E. Whitehouse 
Heirs of Stella M. Young 
NON- R E S I D E N T 
Lottie B. A m e s 
James Bowie 
Fred Bainton 
L. Guy Dennett, trustee 
Rufus Niles 
Thomas Passmore 
John Roach 
Kenneth E. Specht 
Mrs. Andrew Wilson ! 
Herbert J. W e e k s 
Louisa D. Wakefield, and Annie F. Drake. 
W D. Wingate 
S N O W A C C O U N T 
Paid G. H. Smith 
Harold F. Smith 
W m . L. Grover 
W m . L. Grover 
Robbie Sedgeley 
Eben Buker 
Willi . McGinn 
Walter Pinkham 
Ralph Pinkham 
George Hinkley 
G. L. Roberts 
Robbie ScdgeUj 
6 79 
22 77 
13 94 
22 77 
$886 80 
2 07 
2 07 
3 11 
60 03 
2 90 
44 71 
6 83 
4 14 
1 04 
4 14 
5 80 
3 11 
$139 95 
$1,026 75 
$2 77 
1 85 
6 60 
6 15 
37 
37 
37 
37 
87 
9 2$ 
8 10 
i n 
Paid Eben Buker 
Cyrus Osborne 
D . A . Pinkham 
George M. Fuller 
C. H. Goodrich 
Geo. A . Johnson 
W . M. Holmsn 
Geo. M. Fuller 
Frank E. Lint 
Walter Pinkham 
Kalph Pinkham 
Willie McGinn . 
Geo. W Paine 
Harold Smith 
Albion Pray 
M. E Bla'-kman 
Willie Grover 
Robert Wyman 
W . J. Love. . 
H . C . Hinkley 
R. Q. Weboer 
Millage Cray 
W . A. Smith 
W . M. Holman 
Carl S. Savage . . . 
S. B. Leydecker 
Artbnr Blanchard 
I. D. Howland 
H. A . Williams 
Chas. F. Griffin 
W . M. Holraan 
Ralph Pinkham 
Harry Pierce 
Clarence Pinkham 
Robbie Sedgley 
Walter Pinkham 
10 
Paid W i n i e McGinn 75 
Chas. F . Griffin 8 60 
W i l t o n Pinkham 37 
Geo . H. Smith 3 00 
T h o m a s Mernman 6 45 
W i l b u r Walker 60 
W . M. Holman 1 2 0 
H . L . W a r d 6 75 
' E. W Libby 4 50 
Harold F. Smith 1 4 0 
Geo. H. Smith 2 70 
Geo. M. Fuller 7 37 
Howard C. Clark 6 45 
Raymond Farley 5 55 
Harold F . Smith 1 7 0 
Geo. H. Smith 2 55 
R . E. P a g e 60 
Wi l l ie Grover - 1 5 0 
F . J . L ibby 40 65 
W M. Holman 1 38 
J. L. Robinsou 18 49 
J. L. Robinson 6 45 
J . L . R o b i n s o n 4 12 
J. L. Robinson 3 98 
J. C. Shepard 4 40 
J. C. Shepard 17 77 
C. S. Savage 4 95 
John W . Hartford 4 50 
Clarence Pinkham 15 
Edward Elaherity 20 40 
James W . G i b b s 4 27 
Geo. H. Smith 2 40 
D. R. Abbott 2 25 
Geo. H. Smith 4 80 
Harold Smith 60 
W . L. Grover ! ! . ' ! ! ! ! ! ! . . . . 4 12 
11 
Paid C . H . G r a c e 
G e o . J. G i b b s 35 
J o h n E. P a g e ^ \\ 
G e o . H . Smith n , c I 8 3 
Carlos D u n l a p . . . , <j 
W L. Stinson 3 ^ 
O . H . T r o t t . 1 0 5 
H. E. Stan w o o d ^ 
F r a n k P. Lancaster ,3 00 
H . E. W h i t e h o u s e 2 25 
H . E . W h i t e h o u s e j gg 
Arthur O . Lancaster 4 
H. E. W h i t e h o u s e 7 9.5 
M . W . T o o t h a k e r 33 01 
Danie l B r o w n 20 87 
A . S. Small 63 50 
G e o . H. Smith 00 
C. H . W h i t m o r e 3 00 
J seph W h i t m o r e 30 
J o s e p h W h i t m o r e 1 35 
Ernest C . Meserve 19 95 
A lber t Lint 3 15 
H . C . Hatch 6 75 
R o b e r t L. D o d g e 60 
G e o . G i b b s 20 
J o h n T . Pa lmer "M 85 
D. G. C. T . W h i t e 3 17 
H. M. Parker 2 40 
G e o . W B r o w n 75 
B. L. D o d g e 24 52 
IT. G . Patten • • 10 39 
H o w a r d D . Bell 6 00 
U . M. Lancaster 4 8 0 
V i c t o r J . R i n g 3 0 - 4 
Abial Kiuca id 6 0 
W M. M c G i n n 3 6 7 
12 
Paid H. C. Hinkley 1 8 0 
John Richardson 3 15 
Fred Peacock 25 15 
A . W . F a r l e y 18 30 
Victor J. Ring 12 30 
John T. Palmer 4 05 
I. D. Howland 8 70 
J . L . R o s s 9 35 
Geo. Jackson 2 25 
Alonzo Curtis 2 32 
N. Banks Preble 7 43 
H. C. Merriman 13 94 
A. P. Ring 19 35 
W . F. Allard 3 30 
S. B. Hathorne 32 45 
Geo. L. Roberts Jr 31 65 
David Andrews 6 50 
M. 11. Wakem 16 91 
John A. Mero 6 60 
Herbert Gilman 5 78 
Leroy W . Beedle 3 89 
Paul Richards 1 2 0 
D. N. Buker 8 10 
Geo. A. Buker 29 40 
Chas. F. Gowen 18 10 
Robert E. Wyman 3 60 
W m . A. Baker 3 75 
Samuel Smith 6 68 
H.A.Wil l iams 2 10 
J. C. Sencabough 37 
Millage Cray 2 40 
E . P . C u r t i s 20 02 
J. L. Turner 8 25 
H. L. Ward 2 70 
C. R. Cray 6 06 
H. L. Foster 38 40 
16 
Paid W m . L, Nelson 1 05 
H . J . Whitney 1 50 
John Easler 12 37 
Lewis J. Little 1 20 
F. A . Shepard 3 60 
Trundy Shepard 8 37 
L . O . C l a r k 3 52 
Alton E. Moore 9 15 
Mark Ryder 5 71 
D. A . Pinkham 1 20 
W . K. Buker 5 75 
A . D. Blanchard 1 8 0 
Philip LeBlanc 3 00 
Edwin R Stewart 6 97 
Joseph Galusha 18 55 
H. S. Beedle 7 11 
Geo. M. Curtis 49 18 
G . E . A l e x a n d e r 5 81 
O. L. Buker 2 10 
Irving Hodgdon 3 00 
Truman Sawyer 4 65 
Joseph Temple 5 7 0 
E. O. Barter 2 0 0 
F. M. Yeaton 2 7 
A. Frank Reed 7 5 
W . T. Knight 1 5 7 5 
W . L. Blair 1 0 3 9 
Frank E. Dickey 3 3 0 
J. W . Passmore 3 1 
C. H. Reed 
C - H . Reed J ™ 
Harry Pierce g o 
Job H. Trott 
Do 
K u e l 25 05 
C . S . Libby 
14 
Paid C. H. Trott 22 72 
S. G. W i n s l o w 8 03 
Herbert M. Carr 1 50 
Geo. G. P a g e 1 1 9 3 
R o y A . Spear 97 
John W . Hartford 1 8 0 
H. M. Smith 1 20 
Geo. Hayes 4 65 
W m . M. Ding ley 8 23 
James Litch 11 71 
S. E. Skillins 8 55 
C . W . G r a y 1 8 0 
Michael Strange 11 03 
August Harries 8 85 
A . C. Reed 5 77 
Perley Leavitt 7 87 
W . II. Farley 9 30 
Al fred J . Niles 25 51 
R . M. Reed 13 40 
George Sturtevant 90 
A . A . Ring 75 
Daniel W e b b e r 7 90 
George A . Robinson 3 53 
A. W . MoMaster 3 90 • 
W L. Rankins 37 
W A. Smith 1 95 
John Wieland 45 
Daniel Stewait 3 66 
Geo. N. Libby 14 00 
Chas. Westlin 6 15 
Geo. B. M o o d y 11 18 
B. R. Temple 17 49 
J. Otto 2 92 
F . J . Libby 3 00 
C. H Goodrich 16 51 
A. C. Randall 14 26 
15 
N . H. Skelton 16 35 
W . L. Stinson 3 15 
W H - Farley 3 60 
W . H . F a r l e y 4 1 7 
G. E. Peacock 8 79 
R - P . Stewart 16 80 
F . B. P lnmmer 18 60 
A . S. Small 8 95 
G. S. M c F e e 75 
E. T. Hatch 7 36 
Ruel Siegars 1 20 
Geo. A . Yeaton 75 
Geo . A . Johnson 9 45 
L . B. Freeman 1 00 
Henry Cunningham 7 43 
F . G. D o w 6 90 
Ernest Brown 60 
R . Q . W e b b e r 10 43 
Lester Umberhind 15 56 
Geo . Hol ives 1 50 
J . L. Beedle 45 
N . J . Farley 
A lmon J. Farley 75 
S . C . W a t s o n 9 9 0 
Bal. Unexpended P e b 1, 1907 * 1 ( 1 9 
B y Appropriation 1 ' 4 0 0 0 0 
Bal. Overexpended Feb. 1, 1 9 0 8 . . . . 2 9 0 3 1 
$1,799 48 11,799 48 
H I G H W A Y A C C O U N T 
Paid Geo. M. Ful ler . . . 
Geo. A . Johnson . . 
H. L. Ward 
D. G. C. T . White . 
$1 50 
7 50 
45 
4 95 
16 
Paid S. B. Leydecker 3 15 
R. Q . W e b b e r 2 10 
J . L. Robinson 2 25 
W . L. Stinson 36 
Geo . M. Curtis 1 15 
Wal ter Marriner 9 75 
Joseph W . W a r d 8 63 
M. W . Toothaker 5 00 
M. W . Toothaker 6 00 
M. W . Toothaker 8 80 
John Richaidson 20 25 
A . W . F a r l e y 6 75 
J. E. Tretheway & I. D . Howland 20 75 
A . S. Small 50 00 
Jotm E. P a g e 4 50 
G. S. Mo Fee 22 50 
Thomas H. Barrett 15 34 
Claus Steffins 3 00 
J. L. Ross 40 25 
A . J. Smith '2 40 
Daniel Brown 4 50 
Daniel Brown 17 20 
M. C. Meserve 20 62 
H. C. Hatch 5 10 
I. M. D o d g e 1 50 
B . L . D o d g e 9 75 
S. B. Hathorne '20 84 
A . S. Small 12 00 
W . L. Grover 23 78 
M. R. W a k e m 9 00 
John A. Mero 30 00 
D. C. Lapham 4 00 
W i n H. Allard 17 25 
T . A. Hinkley 3 00 
N. Anderson" 6 22 
C. F. Gowen 12 00 
17 
Paid Walter Pinkham ^ 12 
Abial Kincaid 15 00 
John E. Page 4 §8 
T r u n d y Shepard 9 00 
Geo . L. Roberts Jr 4 50 
A . F . Reed 3 00 
Harold Carr 1 00 
U . M. Lancaster 75 
Chas. II. Grant 5 24 
Alberta J. Smith 3 45 
Daniel W e b b e r 27 75 
W m . K . Buker 30 00 
W m . A . Smith 4 50 
H . F . H a n o v e r 1 5 0 
Frank G. D o w 33 60 
James Lancaster 12 00 
Horace Wil l iams 75 
Wil l i s L. Blair 11 31 
Leander Blair 9 00 
John C. Blair 3 00 
Chas. H. Trott 3 38 
John. W . Trott 4 8 8 
Alton E. Moo, 2 2 5 
Robert Pesok 1 5 0 
J. L. Robinson 3 0 0 
H. E. Whitehouse 2 2 5 
N . Banks Preble 4 5 0 
A . W . McMaster 3 0 0 
S. G. W i n s l o w 1 
E d w a r d Flaherity 9 7 5 
Vic tor J . R i n g 2 1 0 0 
Fred J. L ibby 1 3 ° J 97 80 
Geo . M. Curtis M ^ 
Geo . C. Hayes ^ ^ 
John Wieland ^ 
Pearley Leavitt 
18 
Paid Joseph Galusha 5 25 
Albion Pray 3 00 
John Smith 2 25 
James Litch 3 75 
A u g u s t Harries 1 80 
Henry L. Foster 8 85 
S. E. Skillins 17 86 
John W Hartford 7 88 
Geo. G. Page 27 01 
B . R. T e m p l e 2 1 3 8 
Fred J . L ibby 21 38 
Alfred J. Kite's 29 25 
M. W Toothaker 4 00 
Geo. E. Peacock 3 00 
Fred Peacock 9 00 
M. S. Leavitt 9 (10 
W . II. Far le j 9 00 
Geo. E. Alexander 17 25 
D. G. C. T . W h i t e 9 00 
John L. Beedle 1 0 5 
W . L. Stinson 13 95 
J o b H. Trott 3 75 
Geo. A . Alexander 3 60 
J. J. Libby ' 25 20 
Chas. S. Libby 11 25 
N . H. Skelton . . . 15 37 
John Palmer 17 25 
F . B. Plummer 7 55 
C. B. Harlow 15 75 
F . M. Yeaton 21 85 
Philip LeBlanc 1& 
Sarah Pollard 4 50 
1>. N. Pollard 4 50 
Walter Pollard 3 38 
Irving Hodgdon 4 50 
A . F. Reed 4 50 
19 
Paid A . B . Reed 4 50 
George Holmes 1 50 
B o o k e r and Curtis 31 05 
J. C. Shepard 20 09 
Carl S. Savage 3 75 
T h o m a s M e r r i m a n . . . . , 7 00 
C . H . G o o d r i c h 13 50 
J o h n Easier 13 50 
E. P. Curtis 6 00 
G e o . A . Buker 25 10 
D . N Buker 11 70 
E. A . Hideout 5 1 0 6 
Harry Fishbeck 1 50 
J . 1,. Robinson 17 92 
Geo . M. Fuller 3 15 
R u e l N t l e s 3 45 
Geo . Beauregard 4 50 
Robert X ilea 3 45 
Edward T . Hatch 5 02 
H . E. Whi tehouse 6 00 
S. G. W i n slow 3 9 7 
Geo . A . Johnson 9 3 0 
Chas. H. R e e d 6 6 0 
S. B . Leydecker 9 0 0 
- Ofi 
C- B . Har low ^ 
Geo . H. To tman 2 2 5 
Lester Umberhind 1 7 3 3 
Joseph Temple 
Heirs of Joseph Dale 2 3 2 
G e o . M . C u r t i s W 
Michael Strange 22 20 
Geo . N . L ibby " 
Geo . B . M o o d y ^ 5 
H . A . Partr idge 
Geo . A . Buker . 1 50 
D . N . Buker 
20 
Paid F . J . L i o b y 13 50 
M. W . Toothaker 6 74 
John W . Passmore 3 30 
Loring O. Clark 7 08 
C. 0 . B r o w n 3 00 
H. G.Wi l l iams 90 
Heirs of Wal ter Beedle 10 32 
Minot Wi l l iams 11 40 
O . H o w a r d Trot t 2 25 
G. S. M c F e e 10 20 
John Wie land 60 
J. T . Palmer 1 95 
C. F . Gorham 63 68 
C. F . Gorham 13 87 
F . J . L ibby 7 90 
Frank Lint 22 42 
Patrick Donovan 2 00 
lv P . Curtis 2 00 
D . A . Pinkham 4 20 
H. A . Wil l iams 12 52 
Johnson Seed Potato C o 107 19 
S. E. Meserve ,52 
D. H. Dan forth 3 00 
A . S. Small 169 38 
W . L. Grover 18 68 
A . D . Blanchard 1 0 1 7 2 
A . D. Blanchard 22 50 
Philip LeBlanc 3 45 
E. O Barter 2 00 
H . E . P a g e 15 22 
Kuel Niles 1 05 
H. F. Smith 9 00 
G. W . Alexander 35 63 
S. J. Spear 9 75 
Daniel Brown 13 50 
John W . Hartford 8 40 
Paid Ar'elle A . Spear. . . . . . 
Job H. Trott 
F. (J. Lewis 
Hiram Hilton 
W m . H. Thurlow 
I. F. Umberbine 
A . G. Thomas 
W . E. Wi lson 
Geo. M. Beane 
O. S. Sherburn & C o . . . 
John Wieland 
Chas. M. Averill 
Michael Strange 
B. R. T.-ii.pl.-
James Lowell 
Fred P e a c o c k . . . . . . . . . 
IS. D. TLurlow 
H. L. W a r d 
Vic tor J. Htnn 
Daniel B i o w n 
M. W . Toothaker 
Geo . A . Yeaton 
Cyras Osborne 
Bal. unexpended Feb. 1, 1907 
B y appropriation 
Bal. unexpended Feb. 1, 1908 
22 
C O N C R E T E W A L E A C C O U N T . 
Paid Abial Kincaid $13 50 
John E. Page 12 00 
G. W Alexander 15 00 
Abial Kincaid 9 00 
John E. P a g e 4 50 
G. S. M c F e e 16 50 
A . S. Small 61 51 
W L. Grover 24 75 
P. J. Nell igau & C o 746 00 
C . H . A b b o t t 32 62 
T . A . H i n c k l e y 13 50 
Abial Kincaid 34 50 
John E. P a g e 8 25 
C. F. Gorham 22 13 
Johnson Seed Potato C o 39 30 
A . S. Small 113 90 
W . L. Grover 12 37 
A . D. Blanchard 32 40 
A . B . K i d d e r 4 65 
Bal. overexpended Feb . 1, 1907 139 56 
Received of John H. Fel lows for d r a i n . . . . $ 35 
Transfer from Contingent account 474 65 
Transfer from Lumber account 380 91 
By appropriation 500 00 
$1355 94 $1355 94 
B O A R D O F H E A L T H A C C O U N T . 
Paid D. S. Richards, member $15 00 
Isaac Spaulding, member 10 00 
W . N. Price, member 10 00 
Transferred from Contingent account . . . . . $ 3 5 0 0 
$35 00 $35 00 
23 
LUMBER ACCOUNT. 
Paid A . S. Gardiner $ 5 56 
S. E. Meserve - • • • 21 00 
Johnson Seed Potato Co II 25 
Edward Janvriu 107 10 
Bradstreet Lumber Co 58 00 
C. B. Randall 540 31 
Frank A . Alexander 1 56 
Transfer to Concrete Walk account 380 94 
By lumber sold $ 23 41 
By appropriation 1000 00 
Bal. unexpended Feb. 1, 1907 158 97 
Bal. unexpended Feb . 1, 1908 50 66 
$1182 38 $1182 38 
C O X r i N G K N r A C C O U 
Paid M. McKenney, postage on browntail 
moth notices 
C. Harris Dill, browntail moth ne«ts... 
Albert W . Lint, browntail moth nests.. 
Farmers ' and Mechanics Club 
W F. Dunham, printing acc't brown-
tail 
Tiansfer to Board of Health account 
Transfer to Carney Fund account 
Transfer to Concrete W a l k account 
Balance unexpended Feb. 1, 1907 
By appropriation 
$ 8 75 
1 00 
75 
100 00 
5 so 
35 00 
4 00 
474 05 
$330 00 
300 00 
$630 00 $630 00 
24 
F O R B U I L D I N G T O W N TOMB. 
B y appropriation #700 00 
Unexpended Feb. 1, 1908 $700 00 • 
N I G H T W A T C H A N D S T R E E T LIGHTS ACCOUNT. 
Paid Eugene A . Call, salary $550 00 
E. P. Curtis, special, July 4 2 00 
Edward Bullock, special July 4 2 00 
D . R . A l e x a n d e r 2 00 
Arthur Waldron 2 00 
I. F. Umberhine, supplies 13 30 
F . E. Webber , oil 155 71 
F. E. Webber , supplies 19 16 
J. Haynes& Son, supplies 10 56 
Balance overexpeuded Feb . 1, 1907 7 45 
By appropriation $750 00 
Balance overexpended Feb. 1, 1908 18 
$764 18 $764 18 
S T A T E O F M A I N E , A C C O U N T O F 
James Hanlon, wife Susan and minor child Nellie R., and Etta M. 
Brown and minor children, Doris Arlin and Hazel Elms. 
Paid W m . M. Wright , labor, James Han-
lon $30 00 
-Mrs. S. A. Dearborn, Etta M. B r o w n . 3 35 
Received of State of Maine $33 35 
$33 35 $33 35 
W I L L I A M L. GROWER—Quarantined, Diphtheria. 
Paid W . A. Bibber, for antotoxin $15 00 
J .Clark Flagg, for disinfecting 10 00 
$25 00 
25 
T O W N OFFICERS' ACCOUNT. 
Paid C. D . Newel l , superintendent schools, $250 00 
M. M c K e n n e y , selectman 300 00 
W m . H. Thur low, selectman 75 00 
Frank G. D o w , selectman 65 00 
W m . R. Fairc lough, town clerk 15 00 
W m . H. Stuart, town treasurer 60 00 
W m . H . Stuart, trustee Randall fund, 15 00 
B. F . Curtis, col. commissions, 1907 . . 478 09 
Balance unexpended F. 'b . 1, 1907 $ 5 27 
B y appropriations 1175 00 
Balance overexpended Feb. I, 1908 77 82 
$1258 09 $1258 09 
P O O R O F F F A R M A C C O U N T . 
Paid Maine Insane Hospital, Moses Maico . $130 48 
" " Abb ie P. Rey-
nolds 130 48 
« « " J. H. Knight, 113 95 
« " " Mary Qi i inn. . 130 06 
« Albert E. Wi l -
liams 62 20 
City of Gardiner, Michael McGinley. . 112 6/ 
« " « C. McCurdy 64 6d 
H. A . Billings, C. Mot urdy & 0 0 
City of Gardiner, Cora J. T h o r n t o n . . 4 3 1 ,4 
Guy A . Hildreth, rent, Cora J . T h o r n -
J 31 00 
ton 
Western Union Tel . Co., J H. Knight ' 
F . R . Duren, Albert E. Will iams. . . . ' 
American Express Co., Albert E. Wi l - ^ 
liams 1 ..r 
John E. Souchereau, board of soldier, ± ^^ 
C. A . Milliken, rent, R. E. Page 
26 
Paid Benj . M c K a y , Adra Stilpben 2 25 
W . E. W i l s o n , Adra Stilpben 5 38 
Jos. Cunningham, rent, Adra Stilpben 15 00 
C. W Price , town physician 45 00 
W . E. Wi l son , w o o d for G. H. Smith 50 
Geo . C. Lovel l , coal " 3 38 
H . E . Houdlet i , - " " 10 74 
O. S. Shurburn, " " " 5 02 
O. L. Buker, milk " " 1 56 
Robert R o w e est. rent, " " 5 50 
F . M. Robinson, for Mary Quinn 9 53 
A . W Smith, " " «• 8 54 
F . E. W e b b e r , for A d r a S t i l p b e n . . . . 3 05 
B . F. Curtis, « « « . . . . 36 
H. E. Houdlett , for G. H. Smith 2 00 
Jos. Douglass, rent u " " 16 00 
Warren Dorr , rent, Cora J . Thornton 10 00 
Transfeired f rom town farm account, 405 51 
Received of I. L . Spaulding, gaardian, 
J . H. Knight $ 99 48 
Received of C. M. and F . S. Reyno lds , acct. 
Abb ie P . Reynolds 1 3 0 4 8 
Received of R. E. Page , rent paid back i 9 2 2 
" " B. F . Curtis, trustee, account 
Albert E. Wil l iams 3 1 1 6 
Balance unexpended Feb . 1, 1907, 2 8 1 9 
B y appropriation M 0 0 0 0 
Bal. unexpended Feb. 1, 1908 302 11 
$1,708 53 $1,708 53 
T O W N F A R M A C C O U N T 
Paid J. L. Ross, hauling ice $ 3 00 
John A . Mero, hauling ice 8 00 
C. H. Ward, Salary 800 00 
*>7 
Paid C. H Ward, 2 cows 65 00 
C. H. Littlefield, c ow 34 QQ 
H. C. Hatch, plastering 1 QQ 
B. R. Temple , hog 14 00 
C. O. Buker, sawing wood 3 25 
W m . Harlow, ctg. of veal ]5 
M. M c K e n n e y , paid for butchering veal 50 
E. O. Tarr, plowing and planting. . . . 8 75 
B. R. Temple , supplies 4y 31 
Capt. C. H . Re td , supplies 117 80 
Al\ah Robinson, haying 9 00 
W m . Roundy , bayintr 16 00 
Albert Douglass, haying 21 00 
J. L. Ross, 7 pigs 21 00 
Bert A Hard, supplies' 10 23 
W . II. Pease, sawing wood 2 00 
M. M c K e o n e y , paid for butchering veal I 95 
C. M. Reynolds, pressing hay 22 10 
Geo . G. Page, ice 
B. F. Curtis, supplies 
S. E. Skillins, repairs 
H. J. Stantial, supplies 
R . H. White , supplies 
I. F. Umberhine, supplies i! 17 
Geo. H. McDonald , repairs. 
C. W . Gray, supplies 
John Beaton, repairs. . 
II. E. Houdlelt , supplies . . . 
B. it. Temple, " . 
A . E. Small, " 
Capt. C. H. Reed, « 
A . G. Buker, " • 
F . E. W e b b e r , 
J . I laynes & Sons, " 
B. F. Curtis, 
Herbert Mansir, " • ••• 
90 
154 90 
3 00 
47 47 
3 03 
8 95 
1 80 
2 35 
87 
291 88 
5 43 
337 57 
6 2 1 
13 78 
3 40 
49 35 
4 70 
28 
B y cream sold $621 5" 
" veal " 80 g! 
" hogs » 149 64 
" c o w s " 90 00 
" potatoes " 3 95 
" eggs " 31 23 
" poultry " 49 21 
" apples " 28 38 
" h a y " 165 00 
" bags >' 2 00 
" old sltd " 3 00 
" W m . M. Wright , paid back 10 00 
Net expense of Farm . . . . 405 51 
$1640 40 $1640 40 
Transfer to poor off Farm acct 405 51 
T O W N O F B R U N S W I C K A C C O U N T 
F R A N K C L O T T I E R , A N D AVILBUR W A L K E R AND FAMILY 
Paid C. W . Price, medical attendance, 
Frank Cloutier $24 00 
Philip Le Blanc boarif and care of 
Frank Cloutier 17 18 
M. M c K enney, horse hire, Frank 
Clcutier: v. . 1 5 0 
I. F. Umberhine, house rent, Wilbur 
Walker 19 00 
American Express Co. Wi lbur Walker 55 
Booker & Curtis, milk, " " 2 91 
F. B. Pea bo, I v. medical attendance 
Wilbur Walker 12 00 
B. F. Curts, supplies, Wi lbur Walker 22 31 
W E. Wilson, wood , » " 4 75 
J- C. H a g g , burial expense twins 
Wilbur Walker 7 00 
M. M c K e n u e v . . . . 1 79 
Received of T o w n of Brunswick. I 1 2 9 9 
$112 99 $112 99 
C I T Y O F B A T H A C C O U N T MARGARET AND FRED SMITH 
Balance due Feb , 1, 1907 |14 49 
Paid H. M, Carr, for wood 1 5q 
Edna E. Smith, care 36 00 
C. W Price, medical attendance 83 40 
Rece ived of City of Bath $135 39 
$135 39 $135 39 
Paid Maggie Mansfield, care 6 00 
E. A . Mansir, R23*59 65 
Fred Smith, care 30 00 
Amt . due f rom City of Bath . $30 65 
A C C O U N T O F S A R A H M. K N I G H T 
Paid Sarah E. MeClease, nursing, $ 2 50 
Wil l iam Harlow, wood, 1 S8 
Jaroes H. Lowel l , ctg. on wood , . . . . . 25 
W . E. W i l s o n , coal, 3 38 
Mrs. M. A. Shorey, nursing, 20 00 
W . N. Price, medical attendance 6 00 
Geo. G. Lovell , coal, 3 38 
Mrs. M. Shepard, nursing, 8 50 
Received of Clifford W . Gray, * 4 8 8 9 
$45 89 $45 89 
T O W N O F B O W D O I N I I A M A C C O U N T 
E L I Z A B E T H I?. SPEAR 
Paid Maine Insane Hospital, $ 1 3 0 4 6 
Reeeivtd of T o w n of Bowdoinham, 
$130 46 
30 
T O W N O F W I S O A S S E T ACCOUNT 
M E L V I N E . B L A C K M A N A N D F A M I L Y 
Paid F. B. Peabody , medical attendance, . . $12 00 
Received of T o w n of Wiscasset $12 00 
M E M O R I A L D A Y A C C O U N T 
Paid W . S. Voter , treasurer, John Merrill 
Post, G. A . R $75 00 
B y appropriation, $75 00 
H Y D R A N T R E N T A L A C C O U N T 
Paid Richmond W a t e r W o r k s $2050 00 
By appropriation, $2050 00 
F I R E D E P A R T M E N T A C C O U N T 
Paid J. B. Costellow, painting hose house 
No . 1 $13 50 
N . 1). Thur low, painting hose house 
No . 1 19 00 
F . R. Duren, lumber, hose house No . 1 'I 26 
J. G. C. Farnham, supplies " " 16 33 
W m . T . Hall, J. E. Flynn fire 1906. . 12 00 
C. A. Dale, Hodges Ice House fire 30 
Independent Hose Co. N o . 2, Hodges 
Ice House fire 6 00 
•J- C. Flagg, II. & L. Co., Hodges Ice 
House tire 2 10 
Volunteer Hose Co. N o . 3, Hodges Ice 
House fire 3 00 
Noble Maxwell Hose Co. N o . 1, H o d g e s 
Ice House fire 3 60 
Hook & Ladder Co. C. II. Reed fire. 1 20 
Hose Co. N o . 3 C. II. Re^d fire 1 50 
Indpt. Hose Co. N o . 2 salary 60 00 
J . C. Flagg, H. & L. Co. salary 56 00 
31 
C. A . Dale , salary 
Vo lunteer Hose Co. N o . 3, salary,. . . . 
N o b l e Maxwel l H o s e Co. No . 1, salary 
Chas. R . Johnson, salary, 
Hose Co . N o . 2, changing hose. 
Hose Co . N o . 3, *' " 
H o s e Co. N o . 1, " " 
Hose Co. N o . 1, drying hose 
Hose Co. N o . 2, " " 
H o o k and Ladder Co. cleaning truck. . 
A . S. Alexander , painting H. & L. Truck 
J . L. Turner, w o o d for Hose House 
N o . 2 
I. F . Umberhine , supplies 
J. K . Hathorne, land rent, Hose house 
N o . 3 
W . A . Bibber, supplies 
Fred Small, repairs 
John Beaton, repairs 
J. T . Gilson, hub runners 
J. Clark Flagg , fire ward 
J. Clark F lagg , services 
J. M. Odiorne, fire ward 
W m . R . Fanc lough , fire ward 
W m . R . Fairclough, services 
F . E. W e b b e r , supplies 
J. Haynes and Son, supplies 
W m . H. Harlow, express 
Bal. unexpended Feb . 1, 1907 
B y appiopriation 
Bal. unexpended Feb . 1, 1908 
4 00 
60 00 
57 00 
3 00 
60 
90 
1 80 
60 
6 00 
50 
27 90 
1 65 
5 59 
5 00 
75 
40 
3 25 
25 00 
6 00 
1 60 
6 00 
6 00 
1 60 
35 
3 65 
64 
$ 74 92 
500 00 
148 35 
$574 92 1574 92 
32 
S T A T E R O A D A C C O U N T 
Paid John E. Page, labor * 4 59 
H . C. Hinekley, labor 9 00 
Abial Kincaid, labor S3 2$ 
H. L. W a r d , labor 19 50 
John E. Page , labor 14 85 
David Abbot t , labor 8 00 
E. O. Barter, stone 2 00 
H. C. Hatch, stone 3 50 
A , D. Blanchard, labor 40 60 
Geo. N . L ibby , labor 14 62 
Raymond Libby, labor . . 8 47 
Harold Libby , labor 3 97 
Geo. Robinson, labor 1 25 
E. P. Curtis, labor 7 50 
Errest Curtis, labor 4 50 
Johnson Seed Potato Co., labor 21 45 
A . S. Small, labor 94 67 
W . L. Grover, labor 2 8 / 3 
W m . H. Small, stooe and gravel 34 30 
Geo. H. Page, labor . . 28 00 
W m . H. T h u r b w , labor 18 00 
Eben Buker, labor 3 00 
Edward Harlow, labor 29 00 
Frank Lancaster, labor 10 50 
R o y Spear, labor 
Artelle A . Spear, labor 5 47 
I. F . Umberhine, supplies 4 68 
Lewis Buker, labor 1 25 
Nelson Buker, labor 9 
Geo. A . Buker, labor 27 62 
W . E. Wi l son , labor 15 ' 5 
Geo. A . Robinson, labor 15 
M. McKenney, labor 8 0 0 
J. G. C. Farnham, supplies 1 0 0 
33 
Paid Isacc L. Lake, stone 20 00 
B . R . T e m p l e , supplies 2 49 
Alber t K idder , labor 4 87 
Samuel J . Spear, labor 5 25 
J . Haynes & Son, supplies 2 50 
R . E. Page , supplies 20 
Harry Fishbeck, labor 3 97 
Received of Bradstreet Lumber Co $ 20 00 
Balance unexpended Feb. 1, 1907 101 59 
B y appropriation 300 00 
Balance overevpended Feb . 1, 1908 149 57 
$571 16 $571 16 
Balance overexpended Feb . 1, 1908 149 57 
A m o u n t due f rom State $286 10 
t 
C U T T I N G B U S H E S O N H I G H W A Y S 
Paid B. L. D o d g e & 2 25 
S. B. Hathorne 6 0 0 
M. R . W a k e m 1 5 0 
Chas. F . Gowen 1 8 0 
Johnson Seed Potato Co. 4 6 0 
Heirs of Walter Beedle 7 5 
A . F . Reed 
Geo. A . Alexander 3 ° 3 
H . L. Foster 1 
Rober t Pesok ' 
F . J . L ibby 1 I".' 
J . Otto l b 
Michael Strange ' 
J - T . Palmer 
N . H . Skelton ' 
1 ou 
W . L. Stinson „ , A 1 50 
Alton E. Moore ^ 
Wiliis L. Blair 
34 
Paid John C. Blair 1 50 
John L. Beedle 60 
Chas. S. L ibby 4 05 
N . J . F a r l e y 13 05 
Chas. H . Grant 4 50 
J o b H. Trott 75 
Harry Fishbeck 4 50 
Bal. unexpended F e b . 1, 1907 . $ 16 22 
B y appropriation 100 00 
Bal. unexpended F e b . 1, 1908 39 39 
$ 1 1 6 22 $116 22 
F R E E HTGII S C H O O L A C C O U N T . 
P A I D T E A C H E R S . 
Zelma M . Dwinal , principal $623 75 
A n g i e Purinton. assistant 290 00 $913 75 
P A I D J A N I T O R S . 
S. E . Meserve 147 12 
S. E. Meserve, ex. estate of Josephine E . 
Bronsdon 8 00 $155 12 
P A I D F O R F U E L . 
B. O. Emmons $ 3 00 
W . E . W i l s o n 77 09 $80 09 
B y tu i t ion . . 8180 
B y balance due Free High School f rom 
town Feb. 1. 1907. . $ 4 6 4 1 0 
Received from State for 1905 125 00 
Receive 1 from State for 1906 2 5 0 0 0 
B y appropriation 900 00 
Balance due Free High School f rom town, 
Feb. 1 ,1908 $ 6 7 1 9 4 
$1820*90 $1820 90 
35 
Due Free High School from town Feb. 1, 
1908 $G7I 94 
D u e Free High School from State Feb. 
1, 190S 250 00 
$921 94 
S C H O O L B O O K A N D S U P P L Y A C C O U N T . 
Paid W m . II. Harlow, express $ 4 40 
H o m e r E. Alexander, diplomas 4 00 
John D. Morris & Co 10 60 
W m . H. Harlow, express 4 59 
American Book Co 212 81 
D . C. Heath & Co 10 00 
Edward E. Babb & Co 14 3* 
Milton Bradley C o € 00 
Benj . H. Sanborn & Co 7 50 
Henry Altemas Co 7 20 
T h e Pioneer Manufacturing Co 7 54 
Hinds & Nob le 4 9 45 
E. H. Marco, cartage ^5 
44 51 Balance unexpended Feb. 1, 1907 
,, - - . . . . 300 00 B y appropriation 
Balance unexpended Feb . 1, 1908 5 5 3 
$344 51 $344 51 
Balance unexpended, Feb. 1, 1908 
C O M M O N S C H O O L S 
P A I D TEACHERS 
,T • „ XT 1! $264 00 Harriet M. Newell , M , Q 0 
Elizabeth T o b y ^ Q ( ) 
W . E. 231 00 
Carrie M. Leavitt ^ ()Q 
Nellie C. Thomas ^ 0 Q 
Loretta E. Parks 
36 
Annie Knighl 132 00 
Pearl Costellow 132 00 
Elizabeth Dixon 198 00 
Julia (J. Richards 264 00 
Myra Small 198 00 
V e n a Tarr 66 00 
Daisy B. Starbird 108 00 
Nellie A . Merriman 66 00 
Vanessa Johnson 132 00 
Myrtle Dixon 84 00 
Ralph Waterhouse 99 00 
Lizzie Libby 66 00 
Geo. W . Palmer 38 00 
$3202 00 
P A I D J A N I T O R S 
S. E. Meserve $146 88 
S. E. Meserve, Ex. estate of Josephine 
E. Brondson 18 00 
Geo. B. Randiette, A d m r . est. L. 
Brondson 26 00 
Annie Knight • • • . . 5 50 
P»arl Costellow 2 75 
Elizabeth Dixon 5 50 
Julia C. Richards 8 25 
•1. P. Dill 2 75 
Maurice True 2 75 
Charles A. Dill 2 75 
Ernest Buker 2 7-^  
John A. Pinkham 8 25 
Maud McQuarrie 2 75 
Nellie A. Merriman 2 75 
Maurice Reynolds 2 75 
Myrtle Dixon 2 75 
Raymond Colby 2 75 
Myra Small 2 75 
Alice Lint & Ruby Brown 2 75 
Lizzie L ibby . . . 2 75 
$ 254 13 
37 
P A I D FOR FUEL 
S. E. Meserve $ 47 50 
D. A . Pinkham 5 75 
John A . Pinkham 50 
Everett Allen 11 25 
Geo . W Alesan ler 1 25 
Wil l ie Stinson 19 50 
E. T . Hatch '2 50 
E. H. Marco 12 00 
W . L. Stinson 7 00 
Herbert Carr 75 
Heed .Jack, Supt 30 25 
Daniel Brown 44 00 
Geo . C. Lovell 94 60 
276 85 
P A I D F O R C O N V E Y I N G PUPILS 
Daniel Brown $ 99 00 
Seth C. Watson 22 00 
Mrs. Robert Stewart 22 00 
Nellie A . Merriman 24 00 
G e o . H. Totman 33 00 
Geo. N. Libby *2 50 
H. M. Libby 1 50 
Frank G. Connor 2 25 
Mrs. Emma Stewart 11 00 
295 
By tuitions $ 40 30 
Bal. untxpended Feb. 1, 1907. 333 43 
School tund and mill tax for 1907 1 J 64 83 
B y appropriation 2600 00 
Bal. unexpended Feb. 1, 1908 $ 308 33 
$4338 56 $4338 56 
Bal. unexpended Ftb . 1, 1908. $308 33 
38 
S C H O O L R E P A I R A N D S U P P L Y ACCOUNT. 
Paid John A . Pinkham $ 50 
Chas. A . Man sir 3 37 
John Parker 5 00 
Ben j. M c K a y 12 90 
S. E. Meserve 11 80 
J. L. Roberts 2 50 
Benj. McKay 1 50 
U . M . L a n c a s t e r 1 50 
Samuel Leavitt 2 25 
John Pinkham 50 
A. F. Reed 1 29 
Rogers Bros 16 99 
Bradstreet Lumber Co 2 00 
I. F. Umberhine 6 14 
W . A. Bibber 3 07 
J. Clark Flagg 4 20 
J. G. C. Faiuham 2 03 
F . E . W e b b e r 5 51 
B . F . C u r t i s . . 35 
Daniel B r o w n . 4 00 
Balance unexpended Feb. 1, 1907 . . $211 84 
By appropriation 250 Ot) 
Bal. unevpended F e b . 1, 1908 374 44 
$461 84 $461 84 
Balance unexpended Feb. 1 , 1 9 0 8 374 44 
R E N T O F S C H O O L H O U S E S . 
Paid Geo. II. Theobald , treasurer $200 00 
By appropriation 200 00 
C A R N E Y F U N D A C C O U N T . 
Paid Frank S. Hall $4 00 
Transfer from Contingent account ' 
39 
A B \ T E M E N T O F T A X E S , 1907. 
Jefferson Booker , soldier $3 00 
August Benzin, gone 7 97 
John Burrage, gone 3 00 
Heirs of Julia Cotton, over value 2 07 
Arthur H . Mansir, gone 3 (10 
Joseph H. Mansir, gone 3 00 
Frank G. Marson, dead 3 00 
Thomas Merriman. soldier 3 00 
A . K . Millett, g o n e 3 00 
Elizabeth D . Reed, considered 1 04 
Heirs of H. C. Rodick , considered 2 07 
Orrin F . Sidelinger, considered 3 00 
Hattie C. Terrill, over value 1 55 
Leslie Wil l iams, paid in Bowdoinham 3 00 
Chas. A . Wakef ie ld , over value 2 59 
John C. Blair, error 3 00 
Maggie O. Neil 1 04 
Lena SY. Alexander , considered 3 28 
B y town order, B. F . Curtis, collector, 
charged in general account $51 61 
$51 61 $51 61 
G E N E R A L A C C O U N T 
Paid G t o . B. Randiette, auditor 1 5 
:,[. McKenney , car fare and expense 1 52 
W . F. Dunham, printing reports . . . . 6o 
W . F . Dunham, pub. town warrant. . 5 00 
3 00 
Sumner Harmon, trough 
W . H. Harlow, cartage 
M . M c K e n n e y , car fare & postage ^ 
stamps 
M . M c K e n n e y , car fare and postage ^ ^ 
40 
Paid E. S. S. Co. ft eight 25 
M. M c K e n n e y , expense 3 43 
American Express C o 25 
" " " 15 
M. M c K e n n e y , expense 5 42 
B. F . Curtis, d o g constable 20 00 
J. L. Ross, trough 3 00 
N . Banks Preble , sheep killed 55 00 
I. L. Spaulding, desk 2 90 
Loring, Short & Harmon, books 34 15 
Mary J. Gaubert, trough 3 OK) 
J. H. Sedgley, repairing town h a l l , . 3 75 
A . L. Preble, supplies 3 29 
» « 1 40 
M. P. Milliken, street lamp 3 50 
M. McKenney , expense 5 89 
American Express C o 25 
E. S. S. Co. , freight 30 
M. C. R . R. , car fare 1 1 0 
E. S. S. Co., freight 25 
« « » « a _ 25 
C. F. Gorham, town landing 2 32 
J. C. Blair, sheep killed 14 00 
M. T. Costellow, repairs 9 80 
H. M. Libby, horse hire 1 00 
J . L. Turner, wood for lockup 3 00 
M. McKenney , expense 1 29 
Walter T . Knight , trough 3 00 
C. A . Donnell, repairing town ha l l . . . 2 40 
Lawrence Bros., lumber for heater. . 4 29 
Will is Blair, labor on heater 4 72 
Geo. B. Randiette, moderator 5 00 
Rogers Bros., supplies 64 77 
M. McKenney , expense 1 68 
Geo . E. Peacock , sheep killed 20 25 
F . R . Duren, constable 20 00 
41 
Paid S. E. Skillins, trough 3 qo 
W m . H. Thur low, horse hire 3 75 
Globe Gas Light Co. , street lamp. . . . 3 50 
Lawrence Bros, lumber for drain . . . . 100 80 
brood Roads Machinery Co 34 75 
John A Fisher, register 7 00 
A. B. L ibby M. D., statistics 3 75 
I. F. Umberhine , town hall 1 59 
I . F . Umberhine , supplies 5 78 
Geo . C. Lovel l , coal for selectmen's 
office 25 99 
W E. Wi l son , coal & ctg. for select- 4 50 
men's office 4 50 
J . K . Hathorne, land rent to June 12, 
1907 3 52 
J . Clark Flagg, burial Chas. E. Barker 35 00 
J. Clark F lagg burial A . J . A d l e y . . . . 35 00 
Fred Small, repairs 8 
Chas. Sylvester, sheep killed. . . . 
M. M c K e n n e y , expense 
J . W Gilbert M.D. , statistics 
J . G. C. Faruham, supplies H 8 6 
Robert R o w e Estate, rent. 
1 00 
2 15 
75 
50 
Geo . C. Lovell , Ins. on town building 24 50 
Sumner Harmon, trough 
Chas. M. Morang, stove 
W R. Fairclough, State Aid Papers 
W . R. Fairclough, vital statistics 
C. D. Newel l , legal service 
N . D. Thurlow, painting oil house 
W . N . P r i c e , M. D. statistics 
F . G. Connor , horse hire 
W . S. Voter , truant officer 
J. Havnes & Son, supplies 
W m . H. Haynes, care of clock 
W m . H. Harlow, land rent pest house 
3 00 
5 00 
24 00 
15 25 
52 00 
2 00 
8 25 
1 50 
5 00 
10 28 
20 00 
3 00 
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Paid G. A. W e e k s M. D., statistics I 25 
A . L Preble, supplies 1 10 
W H. Harlow, cartage 25 
E. H. Page , repairs 20 
F . B. Peabody , M. D. statistics 3 25 
Herbert Mansir, supplies 2 20 
E. H. Marco, cartage 35 
T . A . Main, trough 3 00 
H. £ . Stan wood, cleaning lockup 75 
B. F . Curtis, co l lecto i , abatements 1907 51 61 
W . F. Dunham, publishing n o t i c e s . . 11 25 
Received from supplementary tax . . . $ 27 92 
Received from overlayings 19 28 
Received from licenses 48 CO 
Received rent from S. -T. Honaker 6 00 
Received from M. H. White , damage to lamp 3 00 
dece ived from State d o g licenses 84 52 
R e c u h e d from State burial of soldiers 70 00 
Received from State R. R . and telegraph tax 742 09 
Received from State damage to sheep. . . . 21 00 
Received from Thomas McCluer , damage 
to sheep 7 0 0 
Received for gravel sold 
Received for tile sold . ^ 
Received of E. A. Mansir, for old lockup lot 2 5 0 0 
Bal. unexpended Feb . 1, 1907 5 0 2 4 9 
Bal. unexpended Feb. 1, 1908 579 46 
$1571 13 $1571 13 
R E S O U R C E S . 
Cash in treasury, Feb. 1, 1908 $2663 64 
Tax deeds owned by town •• 51 40 
Execution for taxes 17 51 
Due from State, dog lioeuses 151 00 
Due from State, for State road . . . . . 286 10 
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D u e from State, damage to sheep 82 25 
D u e f rom Stale, burial of a soldier 35 00 
D u e from City of Bath 36 65 
D u e fron Mr. and Mrs. James A . Smith. . . 67 16 
D u e f rom F . L. Rogers 20 00 
D u e fri m W L. Grover 25 00 
D u e from F . R . DureD, collector 1904 77 20 
— $3512 91 
L I A B I L I T I E S . 
Carney fund $374 13 
C o m m o n schools 308 33 
Free high school 671 94 
School book and supply account 5 53 
School repair and supply account 374 44 
Resources more than Liabilities 1778 54 
$3512 91 
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R E C E I P T S 
Bal. in treasurer F e b . I, 1907 $2386 53 
From licenses 48 00 
From State Pensions 579 00 
From State, school fund and mill tax 1464 83 
From State, R. R. and Telegraph tax 742 09 
From Slate, damages to sheep 21 00 
From State, burial of soldier 70 00 
From State, for State paupers 33 35 
From State, dog licenses 84 52 
From S. J. Honaker, rent 6 00 
From M. II. White , damage to lamp 3 00 
From Thomas McCluer, damage to sheep 7 00 
Fiom gravel sold 14 48 
From tile sold 35 
From E. A . Mansir, for old lockup lot 25 00 
Fiom town of Brunswick 112 99 
From Clifford W Gray, acct. Sarah M. 
Knight 45 89 
From farm produce sold 1234 89 
From town of Bowdoinham 130 46 
From 1. L. Spauldirtg, Guard, J. H. Knight 99 48 
From C. M. and F. S. Reynolds, acct. A b b i e 
P. Reynolds 130 48 
From R. E. Page, rent paid back 19 22 
From B. F . Curtis, trustee A bert E. W i l -
liams 31 16 
From City of Bath 135 39 
From J. H. Fellows 35 
From Bradstreet Lumber Co. acct State. 
Road 20 00 
From lumber sold 23 41 
From town of Wiscasset 12 00 
F r o m tuit ions c o m m o n s c h o o l s 4 0 3 0 
From tuitions free high school 81 80 
From town clerk, dog licenses 151 00 
From B. F. Curtis, Collector 1907 21248 23 
From State, free high school 375 00 
$29377 20 
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EXPENDITURES. 
Paid Slate tax, 1907 $2995 81 
County tax, 1907 1605 22 
State pensions 579 00 
General account 991 67 
C o m m o n schools 4030 23 
Free, high school 1148 96 
School repair and supply account 87 40 
Schoo l book and supply account 338 98 
Rent of schoolhoases 200 00 
Night watch and street, lights 756 73 
S n o w account 1799 48 
T o w n of Brunswick 112 99 
Sarah M. Knight 45 89 
Highway and bridges 2290 37 
Support of the p - o r 2641 31 
T o w n of Bowdoinhain 130 46 
Contingent account 116 35 
Memorial day 75 00 
City of Bath 157 55 
State of Maine 33 35 
Concrete walk account 1216 38 
Carney fund 4 00 
Hydrant ren tal 2 0 5 0 0 0 
State road 8 7 1 1 6 
Salary of town officers 1 2 5 8 
Lumber account 78'"1 
v A , , 426 57 ri ire department 
Cutting bushes on highways 76 83 
Board of health ' 
w r n . . 25 00 W . L. Grover • ^ 
T o w n of " 
a, . a v • • 1 5 1 0 0 State d o g license 2663 ^ 
Cash in treasury Feb. 1, 1908 " 
$29,377 20 
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E S T I M A T E S F O R T H E Y E A R , 1908. 
H i g h w a y s and br idges 
Purchase of lumber 
P a y m e n t of hydrant rental . . . . . . . 
N i g h t watch and street lights 
F i re depar tment 
Suppor t of the p o o r 
Salary of the t o w n off icers 
Cont ingent fund 
Snow account 
Memoria l day 
C o m m o n schools 
F r e e high school 
F r e e text b o o k s 
Repair of schoolhouses , and suppl ies . 
Rent of schoo lhouses 
Insurance on schoolhouses 
C o n c i e t e s idewalks 
$2200 00 
600 00 
2050 00 
775 00 
700 00 
1200 00 
1325 00 
2 0 0 00 ' 
1000 00 
75 00 
2800 00 
700 00 
300 00 
250 00 
200 00 
90 00 
500 00 
Respec t fu l ly submitted, 
M O R R I L L M C K I X N E Y , ) Se lectmen 
W M . H . T H U R L O W , >• of 
FRANK G. DUW, ) Richmond. 
I cert i fy that I have examined the b o o k s of ihe Selectmen for 
the municipal year en d ing F e b . 1, 1908, I find them properly kept, 
correctly cast, and vouchers on file for all orders drawn upon the 
Treasurer , and the f o r e g o i n g is a true exhibit of same. 
G E O . B . R A N D L E T T E , A u d i t o r . 
R i c h m o n d , February , 1908. 
Town Expense And School Accounts For Twelve 
Months, Ending February 1, 1908. 
Departments 
Common Schools, 
Free High School 
School Repair and Supply 
School Books and Supply 
Rent of School Houses 
Night Watch and Street Lights. 
Snow Account 
Town of Brunswick 
Sarah M. Knight 
General Account 
Highway and Bridges 
Support of the Poor 
Town of Bowdoinham 
Contingent Account 
Memorial Day 
City of Bath 
State of Maine 
Concrete Walk 
Hydrant Rental 
Slate Road 
Salary of Town Officer* 
Lumber Account 
Fire Department 
Cutting Bushes 
Board of Health 
W. L. Grover 
Mr. and Mrs. James A. Smith • • 
Town of Wiscasset 
For Town Tomb 
Carney Fund • 
CO 
O T3 d V tu £ 
tA T3 a !h a V 0J a p cr H D. a; •A © 
? H o a & < 
S 250O 00 S 1838 56 $ 4S3S 56 $ 40:» 23 308 33 
tn 1  1 ni l 920 90 1820 90 1)48 96 671 94 
250 no 211 84 461 84 8T 40 374 44 
SOU Oil 44 51 344 51 338 118 5 53 
2 0 0 (III 200 00 200 OO 
Toll 0 0 T5n 00 764 18 14 18 
1400 00 109 17 
112 99 
45 89 
1509 IT 
1L2 99 
45 89 
1799 48 
112 99 
45 89 
290 31 
1571 13 15T1 13 991 67 579 46 
2200 00 228 86 2428 86 2290 37 13S 49 
1 1 0 0 00 308 53 17118 53 14l' i 42 303 11 
1311 Hi 1311 Hi 130 46 
300 00 331) 0 0 6311 llll 63U no 
TO 00 75 HI) 75 on 
135 39 
: 3 35 
135 39 
33 35 
172 1)4 
33 35 
36 65 
r,no oo 855 94 1355 94 13", 5 94 
211511 llll 
,;ni: nil 121 59 
21150 no 
421 59 
21)511 nil 
5 ; l Hi 149 57 
1 1 8 0 2 7 1X)8 119 77 82 50 66 
14K 35 
39 39 
l l l l (I i n 
."ilin 00 
11,u 0 0 
1 8 2 3 8 
7 ) 9 2 
Hi 2 2 
11W 38 
5 7 4 9 2 
116 22 
1131 7:; 
426 57 
7f, 83 
35 nil 3 5 0 0 35 On 
2 5 fill 
61 53 
25 nn 
1,1 53 
Tim 00 
12 0 0 12 00 
Tun nn 
12 l,n 
TOO HO 
4 nn 4 00 4 o n 
Silicon 00 $ 7 3 2 8 9 0 
16(,00 nn 
$ 2 3 9 2 8 9 0 S 2 1 2 6 5 26 
2 6 6 3 64 
S 655 06 
2663 64 
:B331S 70 
J S W 3 X 91) {23928 90 $23928 90 $3318 70 S3318 70 
*2663 64 
Unexpended February 1. 1908 ••••••;""' V Vono . . . . $13b0 24 
Due Schools, Books, and Kepair Accounts, Febniary 1, v m 40 
Due Town Expense Accounts, February 1, 19<>» —.77 , 
5:663 64 $2663 64 
S2663 64 
Cash in Treasury, February 1" $23«6_53 
Cash iu Treasury, February ^ 
$286 10 
Due from State for State Road ' f 1 m " Damage to Sheep ™ 
Burial of Soldier ^ 
Unexpended Balance, 
TREASURER'S REPORT. 
Balance in treasury, February, 1907 $2386 53 
Received from State, school and mill fund $1464 83 
Received from State, railroad and tel. tax, 
1907 742 09 
Received from State, State pensions re-
funded 579 00 
Received from State, free high school, 1906 250 00 
Received from State, free high school, 1905 125 00 
Received from State, dog licenses, 1906, re-
funded 84 52 
Received from State, liurial of s o l d i e r s . . . . 70 00 
Rece ived f rom State, support of State pau-
pers 33 35 
Rece ived f rom State, d a m a g e d o n e by 
dogs 521 00 
$3369 79 
Received for licenses— 
Victualler , F . B . W i l l i a m s , 1 00 
Opera house, C. 11. T . J . S o u t h a r d . . . . 8 00 
F i r e w o r k s , A . L . P r e b l e 2 00 
F i reworks , E. P . Favor 2 00 
Billiards, M. B. Smith 5 00 
Billiards and Pool, E. P. Favor 10 00 
B o w l i n g , E. P . F a v o r 10 00 
Bowling, M. B. Smith 10 00 
fe' $48 00 
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Rec 'd of Bath, acc't Margaret and Fred 
Smith 
Rec 'd of Bowdo inham, acc't of Elizabeth 
B. Spear 
Received of Brunswick , acc't Wilbur Walk-
er and Frank Cloutier 
Received of Wiscasset , acc't Me'ivin E. 
Black man 
Received of B. F. Curtis, acc't Albert E. 
Wil l iams 
Rece ived of I. L. Spaulding, acc't James H. 
Knight 
Rece ived of I. L. Spaulding. acc't of Sarah 
M. Knight 
Received of C. M. and F . S. Reynolds, acc't 
A b b i e P . Reyno lds ' 
Rece ived of R . E. Page , paid back 
Received from town farm f o r — 
Cream 
H a y 
H o g s • • • 
Cows 
Calves • • • 
Poultry 
E g g s 
Pota toes 
Apples 
Board paid 
Old sled 
Bags 
Received of C. D . Newel l , supervisor, tui-
tion high school 
Rece ived of C. D. Newell , supervisor, tui-
tion c o m m o n schools 
135 39 
130 46 
112 99 
12 00 
31 16 
99 48 
45 89 
130 48 
19 22 
§717 07 
621 57 
165 00 
149 64 
90 00 
80 91 
49 21 
31 23 
3 95 
28 38 1 
10 00 
3 00 
2 00 
$1234 89 
SSI so 
40 30 
$ 1 2 2 10 
60 
Rece ived of W . R. Fairclough, town clerk, 
d o g lie. n«es $15100 
Received of Bradstreet Lumber Co., acc't 
State road 20 00 
Rece ived for da .age to street lamp R 00 
Received for old lockup 25 00 
Received for sheep damage 7 00 
Rece ived for rent 6 00 
Received for gravel 14 48 
Received for lumber 23 41 
Received for tile 35 
Received for drain 35 
Received of 15. F . Curtis, col . of taxes 21,248 23 
$29,377 20 
$2995 81 
1605 22 
1028 63 
151 00 
579 00 
20353 90 
2663 64 
$29,377 20 
WM. H. STUART, Treasurer. 
Richmond Feb. 1, 1908 
I certify that 1 have examined the foregoing account of tbe 
Treasurer for ihe municipal j ear ending this day. i find it correctly 
cast w i h proper vouchers for disbursements made. 
G E O . B . R A N D L E T T E , \uditor. 
Paid State tax of 1907 
County tax of 1 9 0 7 . . . 
Release order 
D o g licenses o ' 1907 . . . 
State pensioi 
T o w n orders, series 1907 
Bal ncu in treasury F e b . 1908 
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R E P O R T O F T H E T R U S T E E , R A N D A L L H I N D 
O n deposi t in A u g u s t a Savings Bank $1000 00 
On deposit in Gardiner Saviugs Institututiou 1000 00 
O n deposit in Bath Savings Institution . . . . 1002 25 
O n deposit in Por t land Savings Bank 1003 00 
D i v i d e n d s for the year 161 80 
#4167 05 
Paid Wm. C. A l e x a n d e r 5 00 
Jane Chase 7 00 
Rachel Clark 5 00 
Jane O. Dale 8 00 
Elmira H i g g i n s 5 00 
L inco ln M. Hilton 3 63 
Margaret Jack 5 00 
Henry P. Lancaster 5 00 
D . C. Lapham 5 00 
Mary Maloon 3 1 & 0 
Elizabeth D . R e e d 5 0 0 
M a r y A . R i n g 5 0 0 
Margaret Smith ^ 0 
Karrmul Smifh 15 UU 
15 00 A l i c e Stilphen 
A d r a Sti lphen 7 ^ 
Hose Sutherland ' 
Maria T e m p l e . . . . . . . . . . . . • ^ • ••• • ^ (|() 
stitution 1012 67 
1005 00 
Depos i ted in A u g u s t a Savings Bank . 
Depos i ted in Gardiner Savings Insti 
Depos i ted in Bath Savings Institution. 
Depos i ted in Port land Savings Bank -LUU0 u 
14167 05 
W M . H. STUART, Trustee. 
R i c h m o n d , F e b . 6, 1908 „ 
I cert i fv that I have examined the a c < * 
Trustee and find it correct ly cast with orders from S ^ J ^ 
monies paid. I have seen the above d e s c n b e d sav g ^ bank 
showingPamount depos i ted $4022 67, with income f « « 
6 Q e 0 . B . RANDLETTE, Auditor. 
T o Frank R . Duren, a constable in the town of Richmond, in 
the county of Sagadahoc. 
G R E E T I N G : 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Richmond, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in 
said town, on Monday, the second day of March, A . D. 1908, at ten 
o'clock in the forenoon, to act on the fo l lowing articles, to wit: 
ART. I. T o choose a Moderator to preside at said meeting. 
ART. II. T o hear the reports of the Selectmen, Treasurer, 
Auditor, and Superintendent of Schools. 
ART. I I I . T o choose a Clerk for the ensuing year. 
ART. I V . T o choose three, five or seven Selectmen for the 
ensuing year. 
ART. V T o choose Assessors for the ensuing year. 
ART. V I . T o choose Overseers of the Toor for the ensuing 
year. 
ART. V I I . T o choose a T o w n A g e n t for the ensuing year. 
ART V I I I . T o choose one member of the School Committee, 
ART. I X . T o choosu an Audi tor of accounts for the ensuiDg 
year. 
ART. X . T o choose Fire W a r d s for the ensuing year. 
ART. X I . T o choose a T o w n Treasurer for the ensuing year. 
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ART. X I I . T o choose fence viewers, surveyors of lumber, 
measurers of w o o d and bark, constables, public weighers, and all 
other necessary town officers. 
ART. X I I I . T o see if the town will vote to choose one, two 
or three Road Commissioners, for a term of one or three years. 
ART. X I V . T o choose Road Commissioners and fix the com-
pensation. 
ART. X V T o see if the town will vote " Y K S " or " N O " upon 
the adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907 relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to state aid for highways for the year 
1908. 
ART. X V I . T o see if the town will raise, appropriate and set 
apart for the permanent improvement of the main highways within 
the town, such sum of money as is contemplated and directed by 
Section 5 of Chapter 112, of the Public Laws of Maine for the year 
1907, being the sum of 8166. 
ART. X V I I . T o see what sums of money the town will grant 
and raise for the fol lowing departments for the ensuing year: 
Repairs of Highways and Bri-lges. 
Purchase of Lumber. 
Payment of Hydrant Rental. 
N ight W a t c h and Street Lights. 
F i re Department. 
Maintenance and Support of the Poor. 
Salary of T o w n Officers. 
Contingent Fund. 
Defray ing expenses of Memorial day. 
Maintenance and support of Common Schools. 
Maintenance of Free High School. 
Free Tex t Books and Supplies. 
Repairs of School Houses and Supplies. 
Rent of School Houses. 
Insurance on Sehool Buildings. 
Farmers ' and Mechanics' Club. 
Concrete Sidewalks. 
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ART. X V I I I . T o see if the town will vote to fix a date when 
all taxes for the ensuing year b e c o m e due and payable, or act any. 
t hing relative. 
ART. X I X . T o see if the town will vote to charge interest at 
the rate of six per cent, on all taxes remaining unpaid January 1, 
1909, or act anything relative. 
ART. X X . T o see if the town will vote to authorize the Se-
lectmen and Treasurer to make temporary loan or loans during the 
ensuing year, said loan or loans to be paid on or before Feb, 1,1909, 
or act anything relative. 
ART. X X I . T o see if the t o w n will vote that the collector of 
taxes shall settle in full for all taxes legally assessed and committed 
to him for col lection, on or be fore Feb. 1, 1909, or forfeit all his 
commissions, and that said col lector shall be elected upon above con-
ditions. 
ART. X X I I . T o choose a col lector of taxes for the ensuing 
year, under the condit ions expressed in Art . X X I . 
ART. X X I I I . T o see what action the town will take in relation 
to the repairs of h ighways and bridges, prices to be paid men, horses 
and oxen. 
ART. X X I V T o see if the town will raise the sum of one hun-
dred dollars to cut and remove bushes within the limits of the high-
ways, or act anything relative. ( B y petition.) 
ART. X X V T o see if the town will authorize and direct the 
selectmen to repair the T e m p e s t fire engine, or act anything relative. 
ART. X X V I . T o see what sum of money the town will grant 
and raise to repair said engine , or act anything relative. (By peti-
tion.) 
ART. X X V I I . T o see if the t own will voto to reopen the school 
in School District N o . 9 ( P l u m m e r ) , or act anything relative. (By 
request of School Board. ) 
ART. X X V I I I . T o see if the t o w n will vote to build a school 
house iu District N o . 8, and if so, to see what sum of money the 
town will grant and raise for that purpose . ( B y petition.) 
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ART. X X F X . TO see if the town will vote to build a walk 
from the end of the exist ing walk on Chestnut street to ihe Alexan-
der Corner , on said street, and if so, to see what sum of money the 
town will grant and raise) for said purpose. ( B y petition,) 
ART. X X X . T o see if the town will authorize the selectmen to 
contract with any electric light company to light its streets by elec-
tricity for the ensuing year, or a term of years. ( B y petition.) 
ART. X X X I . T o see what sum of money the town will grant 
and raise f o r the ensuing year, or yearly for a Urtn of years, for the 
above purpose. ( By petition.) 
ART. X X X I I . T o see if the town will appoint a committee of 
three or more to investigate the lighting of the streets by electricity, 
ascertain the probable cost , and report to the selectmen. ( B y peti-
t ion.) 
ART. X X X I I I . T o see if the town will vote to accept the list 
of jurors as prepared, or act anything relative. 
A RT . X X X I V T o see what m a n n e r t h e town will vote to 
warn their t o w n meetings, or act anything relative. 
T h e Selectmen hereby g ive notice that they will be in session at 
their of f ice in said town on Saturday, the twenty-ninth day of Keb-
ruaiy , 1908, f rom 2 to 4 p. m., and at ihe T o w n Hall on the day of 
election f rom 9 to 10 a. M., to correct the list of voters. 
Given under our hands at said Richmond, this twentieth day of 
F e b r u a r y , A . D. 1908. 
M O R R I L L M C K I N N E Y , 1 S e l e c t m e n 
W M II . R M I R L O W , >• o f 
FRANK G. D o w , ) Kichmond. 
A true c o p y , attest: F. R . DUREN, Constable of Richmond. 
Annual Report of Chief Engineer of Fire Department. 
I hereby submit the eleventh annual report of the condition of 
the fire department for the year ending Feb. 1, 1908, containing a 
full and complete'list of the officers and members, condition of ap-
paratus, number of fires, the cause, the loss and insurance as near as 
can be ascertained, the amount of money expended, and recommend-
ations. 
FORCE OF D E P A R T M E N T . 
The force of the department consists of forty-lhree men, 
classed as follows : One chief engineer, tA\o assistant engineers, four 
foremen, four assistant foremen, thirty-two hosetnen, ladder men 
aud axe men. 
FIRES A N D ALARMS. 
The number of alarms the department has responded to from 
Feb. 22, 1907, to Feb. 1, 1908, are as fo l l ows : T w o bell alarms and 
four btill alarms. 
Still alarm, Feb. 25, 1907, at 10.25 a. m., from Chas. Tarr's res-
idence, corner of Chestnut and Kimball streets, caused by chimney 
fire, extinguished by chemical from Rose Co. No . I. N o damage. 
Bell alarm, Sept. 21, 1907, at 10.15 p. m., from the Hodges 
ice house, s caulled. T h e department responded promptly. Hose 
Co. No . o laid 400 feet of hose from hydrant No . 21, got good 
water pressure. Caused by the burning of rubbish. N o damage. 
Still alarm, N o v . 2, 1907, at 11.15 a. m., from Frank Lint's res-
idence, Lincoln street. Cause, chimney fire. Extinguished by 
chemical from Hose Co. N o . 3. N o damage. 
Still alarm, N o v . 8, 1907, at 3.35 p. m., from Miss Sarah 
Preble's store, corner Main street and railroad. Caused by sparks 
from M. C. engine on roof . Extinguished by chemical from Hose 
No. 1. No damage. 
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Bell alarm, D e c . 8, 1907, at 6.30 p. m., from Capt. Charles Reed's 
mill, Kimbal l street. Caused by spark on roof from own engine. 
T h e department responded in g o o d time, the fire being slight it was 
extinguished by' chemical . N o damage. 
Still alarm, Jan. "26, 1908, at 5.15 p. m., from Capt. Charles 
Reed ' s mill, K imbal l street, caused by spark on roof from own en-
gine. Ext inguished by chemical. N o damage. 
L O S S E S A N D I N S U R A N C E . 
T h e entire loss by fire this year will not exceed two dollars. 
A P P A R A T U S . 
T h e apparatus in the department consists of two hose wagons 
with t w o p o n y chemicals each, one hose reel, one hook and ladder 
<\ruck, t w o p o n y chemicals on Mt. Pleasant, at J. J. Gaubert's res 
deuce , and E. P Hathorn 's residence, so called, one ea;h. In re-
serve, we have o n e haud engine and reel, m d one hose reel. 
D E T A I L E D S T A T E M E N T O F A P P A R A T U S . 
N o b l e Maxwel l Hose Co., No . 1. House on Miin street, near 
railroad. Apparatus in g o o d condition. 
I n d e p e n d e n t Hose Co. No . 2. House on South Front street. 
Apparatus in fine condi t ion . ^ . . 
V o l u n t e e r Hose Co. N o . 3. House on North Front street. 
Apparatus in fine condit ion . 
J . Clark F l a g g H o o k and Ladder Cc. House on School street, 
under t own hall. Apparatus in splendid condition. 
H O S E . 
T h „ . are 2,000 fee, o, boa. „ .be d e p ~ 
is twenty year, old, but in fair c o i t i o n . All .a 
is standard size. 
L O C A T I O N A N D N U M B E R O F 
W . bare f o r t , - . . . " 
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No. 1 Foot of Main street 
2 Main street, front of A . F. Williams, store 
3 Main street, corner Darrah street 
4 Main stieet, near railroad 
5 Main street, opposite Centre street 
6 Main street, junction Chestnut street 
7 Main street, opposite Cross street 
8 Main street, corner Williams street 
9 Front street, opposite William Harlow's residence 
1 0 Front street, opposite Lincoln street 
1 1 Front street, opposite Bridge street 
1 2 Front street, near Dr. Prices's residence 
1)) Front street, opp. Mrs. Moudlette's 
14 Front street, corner White street 
1 ."> Front street, corner Church street 
lli Front street, corner Gardiner street 
1 7 Front street, near J. T. Hobinson's 
1 8 Front street, opposite Spring street 
1 9 Front street, opposite Maple street 
2 0 Front street, opposite South street 
2 1 Front street, opposite Frank Stetson 
2 2 North Pleasant, corner Kimball street 
2 3 North Pleasant, near James Ames' residence 
2 4 Pleasant street, corner White street 
2 5 Pleasant street, corner Chuich street 
2G Pleasant street, corner Gardiner street 
2 7 Pleasant street opposite Mrs. Sturtevant's residence 
2 8 Pleasant street, corner Spring street 
2 9 Pleasant street, corner Fuller street 
3 0 Pleasant street, opposite South street 
31 . Pleasant street, opp. 1). C. Ames' residence 
3 2 South street, near railroad 
3 3 : Spruce street, opposite Mrs. Geo. Weymouth 's residence 
3 4 Gardiner street, corner Centre street 
3 5 Gardiner street, near brick schoolhouse 
36. Centre street, opposite William Wilson's tesidence 
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3 7 High street, corner Beach street 
3 8 Chestnut street, near Mrs. Flagg's house 
Chestnut street, corner Bovnton street 
4 0 Lincoln street, opposite Mrs. Adam's residence 
Kimball street, corner Darrah slret t 
B O A R D O F E N G I N E E R S . 
J. Clark F lagg Kimball street 
J. M. Odiorne Pleasant street 
W . R . Fairclough Pleasant street 
O F F I C E R S A N D M E M B E R S O F N O B L E M A X W E L L HOSE 
CO. NO. 1. 
Name. Residence. 
G. M. Beane, foreman Main street 
A . S. Small, assistant foreman North Pleasant street 
Ralph Call, clerk South Front street 
Caroll Clark, hydrant man Water street 
Carlos Dunlap, hoseman Centre street 
A . Hinckley , hoseman Main street 
Horace Hinkley , hoseman Main street 
G. F . M c F e e , hoseman M a i a 8 t r e e t 
C. H . Merrifield, hoseman North Front street 
C . A l f o r d Gray, hoseman Chestnut street 
P R O P E R T Y I N C H A R G E O F N O B L E M A X W E L L HOSE 
CO. NO. 1. 
One hose wagon, two Pony Chemical Fire Extinguishers, one 
hose pung, 700 feet of hose, eight rubber coats, one discbarge pipe 
plain nozzle, Wa ldron controlling nozzle, one Siamese hydrant gate, 
three lanterns, one tire axe, one crowbar, one table, one chandelier, 
four lamps, one oil can, two stoves, one broom, one carpet, two by-
drant wrenches, six spanners, ten chairs, one carriage jack, two hose 
suspenders. 
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O F F I C E R S A N D M E M B E R S O F I N D E P E N D E N T HOSE 
CO., N O 2 
Name Residence 
M. B. Smith, foreman Fuller street 
Chas. Morang, assistant foreman Water street 
J. M. Jordan, clerk Springer street 
Oscar Stetson, 1st pipemgn Fuller sireet 
Franz Hutching 2d pipeman Spruce street 
C. B. Webber, hoseman Pleasant street 
Geo. C. Shaw, hoseman Fuller street 
U . S . Dinsmore, hoseman Spruce sireet 
Geo. Gilpatrick, hoseman Water sireet 
P R O P E R T Y IN C H A R G E O F I N D E P E N D E N T HOSE CO., 
N O . 2 
One hose reel, one hose sled, 600 feet hose, one discharge pipe 
plain nozzle, one discharge pipe, Waldron controlling nozzle, eight 
rubber coats, one broom, one pipe lest, two stoves, nine chairs, two 
lampjP, one lantern, two hydrant, wrenches, six spanners, two hose 
suspenders. 
O F F I C E R S A N D M E M B E R S O F V O L U N T E E R H O S E CO 
N O . 3 
Name Residence 
Frank Reed, foreman North EVont stree t 
Earl H. Frost, assistant foreman Kimball street 
W H. Thurlow, clerk North Front street 
S. J. Honaker, steward Main street 
Ruel Proctor, 1st pipeman North Front street 
Frank E. Lint, 2d pipeman Lincoln street 
George H. McDonald, hoseman North street 
W m . McGinn, hoseman Bridge street 
C W Sherburne, hoseman North Front street 
H. C. Kidder, hoseman Lincoln street 
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P R O P E R T Y IN C H A R G E O F V O L U N T E E R H O S E CO., 
N O . 3 
O n e hose w a g o n , t w o pony -chemical (ire extinguishers, one Si-
amese hydrant gate, o n e discharge pipe plain nozzle, one discharge 
pipe W a l d i o n -controll ing r ozzle, two hydrant wrenches, six span-
tiers, three lanterns, t w o lamps, one stove, TOO feet hose, eight rub-
ber coats, one table, three settees, one hose sled, one carriage jack, 
two hose suspenders. 
O F F I C E R S A N D M E M B E R S O F J , C L A R K F L A G G HOOK 
A N D L A D D E t i , CO. 
N a m e Residence 
Chas. Griffin, foreman North sireet 
Chas. Hutching, assistant foreman Beech street 
A . A . Wi l l iams, c l e .k 8 t r w e t 
Chas. Dale, steward s l r e t t 
T h o m a s P u r e e , 1st axeman Main street 
Harry W h i t n e y , 2d axeman M a l n s t r e e t 
Jame's Meserve , 3d axeman North Pleasant stieet 
ij. j ,, , j j . . . . High street r red Small, ladder man 6 
, , , . , , , Main street J . M. Curtis, ladder man 
P R O P E R T Y I N C H A R G E O F J. C L A R K ' F L A G G H O O K 
A N D L A D D E R CO. 
O n e ladder truck, one 55 ft. extension, one 45 ft splice with 
t w o side poles, one each 20, 16, 14, and 12 ft. ladders, ve lanterns 
seven rubber coats, four axes, twelve buckets, four small hooks, one 
pick pole, one tire hook and pole with rope attached one c r o * ba 
o n e b r o o m , one oil can, one stove, ten chairs, two lamps, one 
riage jack , t w o hose suspenders, one snow 
A m o u n t expended $ 74 92 
Hal. unexpend . d Feb . 1, 1 9 0 7 . . . 500 00 
B y appropriation • _ 1 4 8 35 
Bal. unexpended F e b . 1, 
§574 92 $574 92 
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R E C O M M E N D A T I O N S 
I would recommend the purchase of 500 feet of hose to replace 
that which has been in use for twenty yeats and is getting weak. 
I would recommend an appropriation of $700 00 for the Fire de-
partment for the year ending Feb. 1, 1909. 
C O N C L U S I O N 
In closing my eleventh report I desi: e to again state that we 
have.been unusually fortunate f rom the fact that two dollars covers 
all damage occasioned by fire during the year. 
The fire department has been called out but twice and although 
both calls came after dark were responded to quickly it being but a 
very few moments before at least one hose company was on the spot. 
A s this is the close of m y thirty-third year of service as one of 
the engineers on the fire department I wish to take this opportu-
nity to publicly extend my sincere thanks to every person who is or 
has been a member of the fire department for their uniform kindness, 
courtesy and obedience to orders, 
Their conduct has been just what ought to have been expected 
from one of the best volunteer fire departments in the State. I also 
desire to extend to the public generally my appreciation for service 
rendered by them continuously during that same thirty-three years. 
Respectfully submitted, 
J . C L A R K FLAGG , Chief. 
SCHOOL REPORT 
For the Financial School Year Ending Feb. 1,1908. 
I respectfully submit m y eighib annual repo rt , for the finan-
cial school yea i , ending February 1, 1908. 
For receipts and expenditures , see items in selectmen's report. 
O w i n g to the fact that there was no senior class in the High 
Scho,.l for the school year ending in June, 1907, and therefore no 
graduates, the A lumni g a v e a reception in Opera House, Friday 
evening, July 20, 1907, wh i ch was thoroughly enjo j ed by all who 
were present. 
H I G H S C H O O L . 
W i n t e r term, 11 weeks. N o . of students 42, average 40. 
Spring term, 11 weeks. N o . of students 40, average 36. 
Fall term, 11 weeks. No . of students 52, average 40. 
N o . of students taking Ergl ish course, 2 / . 
N o . of students taking Latin Scientific, 22. 
N o . of students taking College course, 3. 
Principal, Z . M. Dwinal , salary, $75 per month. 
Assistant, Miss A n g i e Purinton.. salary $10 per 
FIRST GRAMMAR SCHOOL. 
F I F T H GRADE. 
W i n t e r term, l i weeks. N o . of pupil. 
Spr ing term, 11 we*ks. No . of pap.1- 29 
Fall term, I I weeks. No . of pupils - , ^ , e r r a P j 
T e a c h e r s - M i s s Elizabeth obey,^ per week, 
salary $10 per week. Fall term,Ralph W aterd 
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G R A M M A R S C H O O L B U I L D I N G , 
FOURTH GRADE, 
Winter term, 11 weeks. N o . of pupils 21, average 19. 
Spring terms, 11 weeks. N o . of pupils 1SK average 17. 
Fall term, 11 weeks N o . of pupils 23, average 22. 
Principal of building and teacher in Fourth Grade, W , E. 
S-eekins, salary 1400 per year, 
FIRST INTERMEDIATE, 
T H I R D G R A D E . 
Winter term, 11 wetks. N o . of pupils 39, average 3<0. 
Spring term, 11 weeks. Nr>. of pupils 30, average 28-. 
Fall term, 11 weekB. N o . of pupils 33, average 31. 
Teacher, Miss Nellie C. Thomas, salary per week. 
SECOND INTERMEDIATE. 
SECOND GRADE. 
Winter term, 11 weeks. N o . of pupils 54, average 50. 
Spring term, 11 weeks. N o , of pupils 50, average 45. 
Fall term, 11 weeks. N o , of pupils 49, average 44. 
Teacher, Miss Harriett M , Newel l , salary per week, 
P R I M A R Y S C H O O L . 
F I R S T G R A D E . 
Winter term, 11 weeks. N o . of pupils 3»8, average 33!. 
Spring term, 11 weeks. N o . of pupils 40, average 32. 
Fall term, 11 weeks. N o . ot pupils 34, average 27. 
Teacher, Miss Loretta E. Parks, salary $8 per week. 
N O R T H I N T E R M E D I A T E SCHOOL. 
SECOND A N D T H I R D G R A D E S . 
Winter term. 11 weeks. No. of pupils 18, average 10. 
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Spring term, 11 weeks. No . of pupils 17, average 15. 
Fall term, 11 weeks. N o , of pupils 15, average 14 
Teacher , Mi.-s Julia C. Richards, salary $8 per week. 
D I S T R I C T NO. 2. 
0,n account of lack of pupils attending this school the same has 
been closed. 
D I S T R I C T NO. 3 (Richmond Comer). 
W i n t e r term, 11 weeks. No . of pupils 15, average 14. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 16, average 13. 
Fall term, 11 weeks, No . of pupils 18, average 16. 
Teachers, Winter and Spring t e r m s , Miss Annie Ivnight, salary 
86 per week. Fall term, Miss Elizabeth Libby, salary 86 per week. 
D I S T R I C T NO. 4 (Wilson School). 
W i n t e r term, 11 weeks. No . of pupils 16, average 14. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 17, average 14. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 16, average 14. 
Teacher, Miss Elizabeth Dixon, salary 86 per week. 
D I S T R I C T NO. 5 (Blair). 
W i n t e r term, 11 weeks. No. of pupils 10, average 8. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 10, average 8. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 8, average 7. 
Teachers, Winter term, Miss Daisy Starb.rd, salary W per 
week. Spring and Fall terms, Miss Vanessa M. Johnson, salary 16 
per week. 
D I S T R I C T NO. 6 (Iceboroj . 
W i n t e r term, 11 weeks. No. of pupils 21, average 15. 
S p r i n g t e r m , 11 weeks. No. of pupils 23, average,21. 
Fall term, 1 w e e k , No . of pupils 24, average 21. 
Teacher, Miss Carrie M. Leavitt, salary 87 per week. 
D I S T R I C T NO. 9 (Plummer). 
Winter U f a , 11 W^ks. No. of pupils 11, average 9. 
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Spring term, 11 weeks. N o . of pupils 11, average 8. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupls 8, average 5. 
Teachers, Winter and Spring terms, Miss Pearl Costellow, sal-
aiy 86 per week. Fall term, Miss Myrile Dixou, salary &6 per week. 
D I S T R I C T No. 10 (Getchell). 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 9, average 7. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 12, average 9. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 13, average 9. • 
Teachers—Winter term, Miss V . Tarr, sahry $6 per week, 
Spring and Fall term, Miss Myra Small, salary $6 per week. 
D I S T R I C T NO. 11 (Leavitt). 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 12, average 10. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 16, average 14. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 15, average 11. 
Teachers—Winter term, Miss Myra Small, salary $6 per week. 
Spring teim, Mrs. Nellie A . Merriman, salary $6 per week. Fall 
term, Miss Daisy Starbird, salary $6 per week. 
T A B L E O F R E F E R E N C E . 
No. of pupils April 1, 1907, 492. 
Highest wages for male teacher per month, $75. 
Average wages for male teacher per month, $53.16. 
Highest wages for female teacher per week, $10. 
Average wages for female teachers per week, $7.08. 
No. of schools in town, 14. 
No. of teachers employed, 15. 
In closing my connection with the schools for the year 1907, I 
desire to extend to the several teachers in town my appreciation for 
the interest they have manifested in their work, for their efforts 
each term to make that term better than the preceding one, and the 
fact that they have worked early and late with that object in view. 
I believe that each one has done his or her -very best, and I desire 
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to take this opportunity to thank them for their conscientious 
efforts. 
I desire to call the attention of the citizens of Richmond to the 
urgent need of a High School building suitable, convenient and up-
to-date. 
Just look at the High School buildings of other towns aud then 
compare them with the one in use in your own town. 
Respectfully submitted, 
C H A S . D. N E W E L L , Superintendent. 
